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NOTICIAS 
En el Salón del Coiisejo de la Universidad se constituyó la Acade-. 
mia i n  sesión extraordinaria y pública el dia 13 de abril para l a  
recepción del Academico electo de  numero Dr. Don Cosnie Parpal y 
hlarquhs, leyendo el discurso reglanientario ssbre e l tenia  *Lais la  de  
Menorca eii tienipo de Felipe IID, y 1116 contestado, en nonlbre de  !a 
Corpor~ción,  por D. Antonio ~ u b i ó  y Lluch. 
En el mismo S n l h  de 13  Universidad y cori la solemnidad acos- 
tunibiada tuvo lugar l a  scsión extraordinaria de recepción del acadé- 
mico electo iiumeraiio D. Ernesto IIoliné y Urasés el domingo 4 de  
mayo. Versó el discurso del recipiendario sobre = l a  primera viiiticin- 
qucna dels Jochs Floialsv, habiéndole contestado, en nombre de l a  
Academia, el presideiile D. José Pel lay Forgas. 
El doniingo 29 de  junio, constituida la Academia en el repetido 
local d e  la Uriiveisidad, celebró sesión púhlica cxtraordinarin de re- 
cepción del acadéinico electo de núuiero U. Cayetano Soler, presbítero, 
leyendo cstc señor el discurso prescrito por el Reglamento, sobre el 
temi& eInvestigación del dato psicológico en los ostudios de ~ i s t o r i a n .  
Coiitestó, en repres'entación de la Corporación, D: Teodoro Baró. 
. 
En la scsión ordinaria de  28 de abril leyóel  académico' numerario 
D. Fernando de Sagarra un. trabajo moriogrAfieo del castillo-palacio 
que los Condes de  Barcelona poseian en San PeFe de  Vilamajor; y en 
la igualmente ordinaria de 9 de  junio D. José JordBn de  Ui'rícs, 
también socio de número, leyó una noticia dcl libro de! Dr. Hans 
E. Rohdc aDer Kampf n m  Sizilien in  den Jatiren 1291-1302., y la tra- 
ducción que ha hecho de  los capitulos1V y V de dicha obra, que 
publicase en el presente número. 
Eii l a  indicada sesión de  28 de  abril han sido nombrados acadhmi- 
cos eorrespondiontes, en Palma de  Mallorca, D. Juan  Alcover y don 
Carlos Luis Estelrich; on Turin, D. Arturo Farinelli, y en Roma, don 
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Jorje d e  Frczals. E n l a  de 9 de junio fue nombrado acad6mico nume- 
rario D. Maiiuel ~ o d r i g u e z ~ o d o l á  para la vacante &e D. JosC Puig- 
gar i  y correspondiente en Cáller de  Cerdeaa, D. ~ a f u e l  di  Tucci. 
OBRAS REOIBIDAS: Documentos correspondientes al ?,einudo d e  
Sancho Ramirez, volumen 11, procedentes de  San Juah  de  la Pesa, 
por D. Eduardo Ibarra y Rodriguez; tomo nov'eno de  l a  aColecci6n de  
documentos para el estudio d e l a  historia de Aragón. (Zaragoza, 1913). 
-Pnpeletas hio-bibliogntficas de escritores hisprcle?asss *'UL han tvatado 
de las posesio?~as y misiones espaiiolar de Ultvamas., por D. &!ario 
MEndez Bejarano (Madrid, 1913). - Las Afusas dela?¿te de Jesds, fan: . . 
tasia arci.dica de1 arcade Jorje de  Frezals, con traducción italiana 
del n!'oa.de F. S a b ~ t i n i  (Roma. 1911). -Novimiento ?aaturnl de In 
publacidn de Espaliaen 1907, de  la Dirección general del  Instituto 
geogrAfico y Estidistico (Madrir!, 1913). - I'ompillas, por Josb &faría 
Barrios de los Rios (Mgjico, 1906). - Ocda?¿o, por J .  hl. Barrios (Som-  
brercto, 1907). - El  Pa6s de las pedas y cuelrtos cnlifcrnianos, por . 
, 
J. M. Barrios (Sornbreretc, 1908). - A7~tinomias del cúdigo de yrucedi- 
mientos civiles, poi. Enrique Barrios (Soinbrerete, 1905). - Bevociona- 
rio podlico, u?at<llogla sagrada, recopilada por D. Juan  Givnnel Mas. 
(Ilarcelona, 1913). -prosa e p i ~ t o l a ~ ,  colcecionada por D. Juau Givanel . . 
(Barcelona, 1913). - fidelas pica>.cscus, Lazarillo d i  i'ormes y Rinco- 
nete Cov.tcrdillo, eo11'pri>logo de  D. J u a n  Givanel (Barcelo~ia, 1913). - 
0br.a~ menores de Miguel de  Cel.vantes, con pr6logo de  D. Juan  Giva- 
nel, d0.s tomos (Barcelona, 1913); - Les Cases de Iérnplers ?J Hospita- 
levs en Catalz~n?/a,, aplecla de noves y :iocumi?its hist~i~ichs,  per Joaquii~i 
Aliret g Sans (Llarcclona, 1910-1913). - El procds de les hosties eont~a'ls 
juncs @0sca en 1377. por Joüquim Mirct y S a n s ,  estret. del aAnuari 
DICMXI-XII dcl Inutitiit d'Estiidis Ca@lans* (Bareelo~ia, 1913)..- Essai . , 
sur les oi<gines d u  Romancevo, prelude, por I i .  Foulchf+Delbosc (París, 
1912). - Ln Cbnseience mondiale, socidté interiationale pour favo7,iser 
la c?.dotiun d ' u n  cmtre  mondini (Roina, 1913). - Rrport un theprogress 
and conditio?~ of tlie lircited States Natiunal Afuseuni. fb,, the year 
cnrling june 30, 1912, di: la aSmithsonian Institiition Ilnited Statcs 
' ~ a t i o ~ a l  Jluseum= (Wa~liingt~ori, 1913). - Bibliog~.aphie de JaEinto 
Ve~.duguer, por Rohert Dubois, extrait de  la ~ R ~ r i i e  Hispanique* 
(New York-Paris, 1912). 
